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Introducere. Studiul este dedicat anatomiei macro-microscopice a plexurilor coroidiene din 
ventriculele trei şi patru ale creierului uman. 
Necesitatea acestui studiu a devenit mai actuală în ultimii ani, în care patologia creierului, a 
cărui parte componentă sunt şi plexurile coroide, afectează tot mai frecvent populaţia, fi ind urmată de 
repercusiuni grave, uneori ireversibile pentru sănătatea şi viaţa oamenilor.
Paralel cu aceasta, până în prezent, nu a fost acordată o atenţie cuvenită mecanismelor de regla-
re nervoasă a reţelei microcirculatorii din creierul uman, inclusiv a plexurilor coroide ale ventricule-
lor trei şi patru cerebrale [7]. Ele reprezintă derivate ale pia mater şi au un rol major în producţia şi 
reglarea cantităţii de licvor [3], fi ind dispuse la limita dintre două medii ale organismului – sânge şi 
lichidul cefalorahidian. Ultimul se conţine în sistemul ventricular al encefalului, canalul ependimar 
şi în spaţiul subarahnoidian şi este reabsorbit de sistemul venos prin vilozităţile arahnoidiene şi gra-
nulaţiile Pacchioni [2].
Lichidul cefalorahidian are rol de protecţie a creierului şi măduvei, participă la menţinerea unei 
presiuni intracraniene constante, la elaborarea unui mediu biochimic molecular perineural constant, 
realizează transferul substanţelor nutritive pentru creier şi relaţii permanente între sânge şi creier, la 
formarea barierei hemato-cefalice [1, 5].
Dereglarea structurii, funcţiei şi a inervaţiei plexurilor coroide pot provoca diferite dereglări de 
formare a licvorului, insufi cienţă funcţională a barierei dintre licvor şi sânge. Neurologii şi psihiatrii 
atribuie apariţia unor maladii grave ale SNC, ca hidrocefalia, epilepsia, migrena, şcizofrenia [4], le-
ziunilor epiteliului plexurilor coroide, ceea ce, în consecinţă, infl uenţează atât confortul neurologic şi 
psihologic al persoanei date, cât şi nivelul ei de adaptare socială.    
Toate aceste fenomene determină  apariţia unui interes deosebit de a studia  structura, dezvol-
tarea, funcţiile, sursele de vascularizare şi inervare  a plexurilor coroide din ventriculele trei şi patru 
ale creierului uman.
Scopul studiului constă în descrierea tabloului macro-microscopic al structurii substratului tisu-
lar, vaselor sangvine şi aparatului nervos din plexul coroid al ventriculelor trei şi patru ale creierului 
uman în normă şi unele etape de ontogeneză. 
Material şi metode. Materialul (plexurile coroide din ventriculele trei şi patru) a fost colectat 
de la embrioni şi feţi, copii şi maturi în primele 12 ore după deces, iar pentru microscopia electronică 
în primele 3,5 ore. Preparatele colectate din toate grupele de vârstă  până la 86 de ani au fost prelucra-
te prin metoda macromicroscopică de disecţie anatomică, metoda de impregnare cu săruri de argint 
după E. Rasscazova  şi microscopia electronică. 
Rezultate şi discuţii. Plexurile coroide din ventriculele trei şi patru ale creierului uman  repre-
zintă organe vasculare deosebite, care, macroscopic, la nou-născuţi şi la copii, au forma unor cordoa-
ne vasculare de culoare sură sau roşie-întunecată.
La perioada de maturitate sexuală, plexurile coroide prin aspectul său exterior aproape că nu se 
deosebesc de cele prelevate de la maturi. La această perioadă, în aspect macroscopic, ele reprezintă 
formaţiuni vasculare granulate roşii sau de nuanţă roşie-gălbuie (fi gura 1).
Plexul coroid al ventriculului al treilea, prelungire a pia mater, reprezintă un plex vascular tape-
tat de o lamă epitelială, care formează plexul propriu-zis. El are o formă triunghiulară şi se continuie 
cu plexurile coroide ale ventriculelor laterale.
Tela chorioideia din ventriculul patru, cu aspect de lamă triungiulară cu vârful orientat în jos, e 
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acoperit spre peretele ventricular de lamina epitelialis şi include plexul coroid al ventriculului menţi-
onat. Prin orifi ciile Magendie şi Luschka este asigurată comunicarea între sistemul ventricular şi cel 
al spaţiului subarahnoidian, iar prin apeductul lui Sylvius – cu ventriculul trei şi canalul ependimar. 
Pe parcursul ontogenezei la om, în plexul coroidian al ventriculului trei şi patru, au loc schim-
bări ale reţelei vasculare, manifestate în perioada intrauterină printr-o reţea de capilare cu un diametru 
majuscul şi un plex coroidian voluminos, care ocupă toată cavitatea ventriculului. 
Figura 1. Plexul coroid din ventriculele III (1) şi IV (2) ale creierului uman. Маcropreparat. f. 48 de ani
Pe parcursul primului an de viaţă se micşorează volumul lui şi se modifi că diametrele vaselor 
arteriale cu tendinţă de micşorare. Aceste modifi cări periodice decurg până la vârsta de 20-25 de 
ani, având apoi dimensiuni stabile până la vârsta de 50-55 de ani. De la vârsta de 60 de ani, volumul 
plexului coroidian scade evident. Vasele sangvine, de asemenea, prezintă schimbări, exprimate prin 
micşorarea diametrului acestora.
Schimbările respective, probabil, apar în urma procesului de scleroză şi dezorganizare a ţesutu-
rilor, care, la această vârstă, au un tablou cu mult mai pronunţat decât la tineri.
Analiza microscopică a pieselor plexurilor coroide permite depistarea elementelor structurale 
componente, inclusiv  a vaselor sangvine de diferit diametru, fasciculelor şi  fi brelor nervoase. S-a 
constatat că materialul de bază constructiv al organelor respective este ţesutul conjunctiv (stroma 
conjunctivă), în care se afl ă vasele sangvine şi nervii. Acest complex stromal-vascular la exterior este 
tapetat de un epiteliu simplu. Epiteliul plexurilor coroide este unistratifi cat, cu celule cubice, situat pe 
membrana bazală (fi gurile 2a, 2b).  În secţiuni transversale profi lul epiteliocitelor  este poligonal, mai 
frecvent hexagonal. Nucleul rotund, cu un nucleol bine determinat, este localizat central, iar citoplas-
ma este invadată de o cantitate considerabilă de granule cromatofi le. 
În profunzimea vilozităţilor plexurilor coroide sunt dispuse solitar sau în diferite variaţii vase 
sangvine de diferit calibru, până la capilare, cu direcţie rectilinie sau sinuoasă. Capilarele pot fi  cu 
lumen larg (sinusoidale), care se întâlnesc în imediata vecinătate a epiteliocitelor, şi capilare înguste, 
localizate în substratul plexului coroidian. Reţeaua microcirculatorie alcătuieşte majoritatea volumului 
plexului coroidian (fi gura3), asigură o vascularizare totală a lui şi, practic, îi determină funcţia.
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Figura 2a. Plexul coroid al ventriculului III. f. 21 de ani. Secţiune semifi nă.
1 – epiteliul plexului coroid; 2 – ţesutul conjunctiv; 3 – capilarele
Figura 2b. Plexul coroid al ventriculului IV. f. 21 de ani. Secţiune semifi nă.
1 – epiteliu; 2 – stroma tisulară; 3- capilarele. 10х40
    
Figura 3. Elemente ale reţelei microcirculatorii din plexurile coroide III (a) şi IV.
Impregnaţie argentică după E.I. Rasscazova. 10x40
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Aparatul nervos al plexurilor coroide din ventriculul trei şi patru este  bine dezvoltat şi  alcătuit 
din trunchiuri, fascicule, plexuri şi fi bre nervoase, dispuse atât în adventicia vaselor sangvine, cât 
şi în substratul tisular. Fibrele nervoase pot însoţi vasele sangvine pe anumite distanţe, apoi trec în 
plexurile nervoase ale substratului tisular, formând diferite colaterale şi anastomoze.  Aparatul nervos 
este reprezentat  prin reţele de fi bre nervoase, fascicule şi plexuri nervoase, care conţin fi bre nervoase 
mielinice şi amielinice, terminaţii nervoase libere şi nonlibere (fi gura 4). Numărul, calitatea şi com-
ponenţa structurală a acestor elemente se schimbă odată cu vârsta. În funcţie de perioada ontogenezei, 
creşte sau scade şi diametrul lor. 
Plexurile nervoase au o densitate variată. Una şi aceeaşi fi bră nervoasă îşi poate schimba direc-
ţia de multe ori. În calea lor fi brele pot însoţi vasele sanguine sau trece în substrat, elaborând colatera-
le pentru peretele vaselor şi ţesut. Aparatul receptor este reprezentat, în special, de terminaţii nervoase 
libere cu o structură compactă sau difuză. Aceste structuri sunt localizate în ţesutul conjunctiv sau pe 
pereţii vaselor sangvine.
Figura 4. Plex nervos cu terminaţii nervoase în plexul coroid din ventriculul III.
Impregnaţie argentică după metoda E.I. Rasscazova. 10x20
Figura 5. Fibre nervoase mielinice (1) şi amielinice (2) în plexul coroid.х 15000
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La microscopia electronică fi brele nervoase mielinice (fi gura 5) au o membrană stratifi cată, 
conţin microtubuli şi rare mitocondrii. Aceste fi bre însoţesc vasele sangvine, localizându-se la supra-
faţa adventicei, şi se răspândesc până în porţiunile terminale ale plexului coroidian, unde sunt situate 
în apropierea capilarelor. Probabil ele formează aici terminaţii nervoase senzitive. Fibrele nervoase 
amielinice au structură variată şi se întâlnesc atât în substratul coroidian, cât şi în peretele vascular, 
conţin microtubuli, fi lamente şi mitocondrii solitare.
În rezultatul investigaţiilor efectuate, se  poate presupune că celulele epiteliului coroidal posedă 
capacitate de secreţie, datorită prezenţei unui complex Goldgi şi a reticulului endoplasmatic rugos 
bine dezvoltate, a veziculelor endoplasmatice, a multiplelor mitocondrii. Structura respectivă a epite-
liocitelor coroidale le asigură, pe de o parte,  capacitatea de secreţie activă, iar  pe alta – de resorbţie 
a licvorului. Calităţile structurale ale endoteliocitelor din capilarele plexului coroidian pot permite 
tranzitarea nu numai a sărurilor şi apei, dar şi a substanţelor proteice.   
O parte  componentă structurală şi funcţională a plexului coroidian din ventriculele trei şi patru 
este şi aparatul nervos, studiat în ontogeneză. Terminaţiile nervoase senzitive depistate  predominau 
în formă de arborizaţii, fi ind caracteristice, mai ales, pentru artere şi arteriole, şi sub formă de ghe-
muleţe, situate mai mult în ţesutul conjunctiv al plexurilor. Presupunem că aceste terminaţii aparţin 
fi brelor nervoase mielinice, prezente permanent în plexurile coroide. 
La microscopia electronică s-au depistat  unele preterminale plasate în imediata vecinătate cu 
membrana bazală a endoteliocitului. Fibrele nervoase amielinice au o structură tipică, în care un grup 
de axoni sunt înconjuraţi de plasmalema unui lemocit. Porţiunile lor preterminale conţin vezicule cu 
densitate electronică clară si densă.
Datele obţinute  permit să conchidem, că  axonii eferenţi se localizează în limitele reţelei arte-
riale, acolo unde sunt prezente celulele musculare netede. Aceşti axoni intră în componenţa nervilor 
vasculari, reglatori ai hemodinamicii şi ai fl uxului sangvin din plexul coroidian. 
Analizând  datele obţinute, menţionăm unele momente de participare a sistemului nervos în 
mecanismul de reglare funcţională a plexului coroidian. 
Probabil că informaţia privind nivelul fl uxului sangvin din capilare, la fel ca şi componenţa lui 
chimică, se transmit în centrul vasomotor prin intermediul receptorilor, dispuşi în capilarele coroidi-
ene, iar în continuare – porţiunii efectoare a aparatului nervos şi a miocitelor  arterelor şi arteriolelor, 
reglând astfel nivelul fl uxului de sânge spre plexul coroidian. Având un astfel de mecanism reglator, 
nu mai este nevoie de altele şi de nervi secretori speciali.
Concluzii 
1. Plexul coroidian al ventriculelor trei şi patru din creierul uman este constituit din epiteliu 
ependimar, ţesut conjunctiv şi din vase sangvine, de la artere de tip muscular, până la capilare, răs-
pândite în tot organul şi care contactează  cu epiteliul ependimar. Reţeaua microcirculatorie constituie 
elementul lor principal, le determină funcţia, refl ectând principiul comun de vascularizare a creierului 
– organ, afl at în condiţii hemodinamice deosebite.
2. Plexul coroidian al ventriculelor trei şi patru are un aparat nervos bine dezvoltat, alcătuit din 
trunchiuri nervoase, fascicule nervoase, fi bre şi terminaţii nervoase. Dezvoltarea, creşterea şi maturi-
zarea aparatului nervos al plexului coroidian din ventriculele trei şi patru al creierului uman decurge 
paralel cu reţeaua microcirculatorie. Formarea aparatului nervos decurge paralel cu dezvoltarea reţe-
lei microcirculatorii, ceea ce indică  o dependenţă corelativă a lor.
3. Aspectul macromicroscopic al plexurilor coroide se afl ă în raport direct cu perioadele onto-
genetice de dezvoltare.
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Rezumat
Prin metode histologice şi ultramicroscopice au fost studiate structura, vascularizarea şi aparatul nervos 
al  plexurilor coroide din ventriculele trei şi patru ale creierului uman. S-au stabilit particularităţi structurale 
ale vascularizaţiei şi ale aparatului nervos, care este format din fi bre nervoase, fi lete şi plexuri nervoase, 
terminaţiuni nervoase bine evidenţiate. Aspectul macromicroscopic al plexurilor coroide se afl ă în raport direct 
cu perioadele ontogenetice de dezvoltare.
Summary
The structure, microcirculatory net and nervous system of choroids plexuses of  the three of the four 
ventricles of human brain  have been studied by histologic, and ultramicroscopical methods. According to 
investigations the tissular structural particularities of vascular net and choroids plexus innervations with the 
myeline and amyeline nervous fi bres, fascicles and nervous plexuses and nervous endings have been established. 
The structure and development of choroids plexuses of the three of the four ventricles of the human brain is in 
correlation with the respective stage of ontogenesis. 
ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL CANCERULUI
MUCOASEI CAVITĂŢII BUCALE
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IMSP Institutul Oncologic
Introducere. Cancerul mucoasei cavităţii bucale cuprinde aproape 30% din totalul tumorilor ma-
ligne ale regiunii capului şi gâtului. Aproximativ 90% din cazuri sunt carcinoame pavimentoase [1], 
în timp ce restul de 10% reprezintă afecţiuni maligne rare (forme rare ale carcinomului pavimentos, 
tumori ale glandelor salivare mici, melanoame, limfoame, sarcoame), precum şi o varietate de tumori 
maligne de origine odontogenă. În America de Nord, factorii de risc major pentru dezvoltarea cancerului 
mucoasei cavitatii bucale includ utilizarea tutunului şi alcoolului. În alte regiuni există diverse obiceiuri 
alimentare, cum ar fi  mestecatul de betel şi consumul nucilor de fructe cu coajă lemnoasă, care prezintă 
riscuri suplimentare pentru dezvoltarea cancerului mucoasei cavităţii bucale. Cele mai sporite rate de 
incidenţă a cancerului cavitatii bucale apar în Pakistan, Brazilia, India şi Franţa [2].
Deşi consumul de alcool şi tutun sunt factori de risc independenţi pentru dezvoltarea cancerului 
